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Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem 
akuntansi penerimaan kas melalui penjualan barang di gudang gizi pada Rumah 
Sakit Panti Waluyo Surakarta, serta mengetahui kelebihan dan kekurangan yang 
ada dalam sistem tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan 
Standard Operational Procedure (SOP) dengan pelaksanaannya. Metode 
pengumpulan data untuk penelitian ini adalah wawancara dengan pihak internal 
pada Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. 
Berdasarkan hasil penelitian, proses penerimaan kas melalui penjualan 
barang di gudang gizi pada Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta belum 
dilaksanakan secara efektif dan efisien. Belum sesuainya antara SOP dengan 
pelaksanaannya di lapangan menjadi alasan penulis mengemukakan hal tersebut. 
Berdasarkan kelemahan yang terdapat pada sistem penerimaan kas melalu 
penjualan barang di gudang gizi pada Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta, maka 
penulis mencoba memberikan beberapa saran untuk memperbaiki sistem yang ada 
yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. 





EVALUATION OF CASH RECEIPTS SYSTEM BY SALES OF GOODS IN 






The purpose of this research is to determine the accounting system of cash 
receipts through the sale of goods in the warehouse of nutrition at Panti Waluyo 
Hospital Surakarta, and knowing the advantages dan disadvantages of the system. 
This research is comparing the standard operational procedure (SOP) with it’s 
implementations. Method of data collection for this research was interview with 
the internal of Panti Waluyo Hospital Surakarta. 
Based on the research results, the process of cash receipts through the sale 
of goods in the warehouse of nutrition at Panti Waluyo Hospital Surakarta has 
not been implemented effectively and efficiently. There is a mismatch between the 
SOP with the implementation in the field be the reason the author suggests it. 
Based on the weaknesses in the cash receipts system through the sale of 
goods in the warehouse of nutrition at Panti Waluyo Hospital Surakarta, the 
author try to give some advice to improve the existing system which will be 
discussed further in this research. 
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